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Perataan laba merupakan usaha suatu perusahaan dalam menurunkan 
kisaran keuntungan yang dilaporkan di laporan keuangan sebagai pencapaian 
tingkat laba yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor 
yang mempengaruhi tindakan perataan laba di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
periode 2011-2014. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar sampai tahun 2014 yang 
terpilih sebanyak 21 perusahaan melalui purposive sampling. Variabel yang di uji 
dalam penelitian ini yaitu good corporate governance, profitabilitas, leverage, 
ukuran perusahaan, kepemilikan publik, dividend payout ratio, dan  net profit 
margin. Indeks eckel yang digunakan untuk menetukan perusahaan yang 
melakukan dan yang tidak melakukan tindakan perataan laba. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Berdasarkan hasil pengujian 
hipotesis diperoleh bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap perataan laba. 
Dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas, leverage, ukuran 
perusahaan, kepemilikan publik, dividend payout ratio, dan net profit margin  
tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 
 
Kata kunci: Perataan Laba, Good Corporate Governance, Profitabilitas, 
Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, Dividend 


















Income Smoothing is the business of an enterpriseed to reduced 
fluctuation’s in earnings reported in the financial statements the orsders goes a 
achieved in desiredde levels the profitys. The purpose of this research is to 
examine the factors that affect Income Smoothing in Indonesian Stock Exchange 
during four years between 2011-2014. The sample consist of manufacturing firms 
that listed until 2014, which have selected as much 21 firms by purposive 
sampling. Independent variable that examined in this research are good 
corporate governance, profitability, leverage, the size of the company, the 
ownnership of the public, dividend payout ratio, and net profit margin. Eckel 
index was used to determine firms who did income smoothing and did’nt do 
income smoothing. The hypothesis was examined using logistic regression. 
According to hypothesis test, the result of this research indicate that the board of 
directors, influential on income smoothing. The board of commissioner, 
committee of the audit, profitability, leverage, the size of the company, the 
ownnership of the public, dividend payout ratio, and net profit margin not 
influential on the income smoothing. 
 
Keywords : Good Corporate Governance, Profitability, Leverage, The Size Of 
The Company, The Ownnership Of The Public, Dividend Payout 
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